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氏 名 長 田 哲 也
(論 文 内容 の 要 旨)
金 星 の 雲 の 上部 の 性 質 を 調べ る ため,近 赤 外域 で測 光 及 び 偏光 観測 を行 な
った 。 観 測 に は,上 松 天体 赤 外 線 観 測 室 の108㎝ 望 遠鏡 が 使 用 され た 。
測 光 観測 は・ 位相 角(太 陽 ・金 星 ・地 球 を結 ぶ 二 つ の 線 分 の な す 角)27。
か ら94。 ま で ・ 波長3β μmで 行 な わ れ た 。 得 られ た 位相 角 依 存 性 は,1970年
代 前 半 に 行 な われ て い た一 組 の 観 測の 結 果 とは ま った く異 な って い て,雲 の
主 要 部 の 上 側 に ひ ろが るhaze(も や)層 か らの 寄 与が 小 さ い こ とを示 して
い るo
偏 光 観 測 は,位 相 角18。 か ら171。 まで の 範 囲 に わ た って行 な われ た。
Circularvariablefllterを用 い た 観 測 では,波 長22μmか ら4。2μm
に か け て の 偏 光 の 波 長 依存 性 が 極 め て 鋭 い こ とが 明 らか に な った 。Kバ ン ド
(2.25μm)で は 位相 角 の 変 化 に応 じて 正 負 の 小 さな(1,5%以 下 の)偏 光が
観 測 され た 。3.6μm狭 帯 域,L'バ ン ド(3.8μm)に おけ る偏 光 は,位 相 角
約gocで ピー ク値そ れ ぞ れ 約37%及 び約34%を 示 した 。Mバ ン ド(5.0μm)
で は,金 星 の 夜 の 部 分 か らの 輻射 が 混 入 して 偏 光 を小 さ く して い るの が 観測
され た 。波 長3.6μm,3.8μmで は,金 星 の 極 で 赤 道付 近 よ り も大 きな 偏 光
が 観 測 され た ・ モ デ ル 計算 との 比 較 に よ る と,光 学 的厚 さの 小 さいhaze層
(τ し3.6μm)が1石1な い し1す2)が 濃 硫 酸 の 雲 の 上 に あ る とす る モ デ
ル に よ って,上 記 の 観 測 結 果 を説 明 す る こ とが で きるQ
波 長3.6μm,3.8μmの 偏光 の 大 き さが4.5日 な い し5日 の 周 期 で 変 動 して
い て,極 大 値 か ら極 小 値 を 差 引 く とそ の 差 が 約3%に の ぼ る こ と を発 見 した 。
波 長2.25μmで の 偏光 も同様 の 傾 向 を示 す 。 波 長5.0μmで は 有意 な 変 化 は 認
め られ なか った 。 変 動の 原 因は 不明 で あ るが,haze層 の光 学 的厚 さや 輻 射
温 度 の 変 化 が 関係 して い る可 能 性 が あ り,金 星 の 気象 の 理 解 のた め に 解 明 し
な け れ ば な らな い 現 象 とい うこ とが で き るo
氏 名 長 田 哲 也
(論 文 審査 の結 果 の 要 旨)
金 星 は,炭 酸 ガ ス を主 成 分 とす る圧 力100気 圧 に も達 す る厚 い 大 気 を もっ
て お り,そ の 気 象 の 研 究 は 惑 星 気象 学の 重要 な問 題 の 一 つ で あ る。金 星 に は
水 は ほ とん ど存在 しな い が,そ の 表 面 は雲 で お おわれ て い る。 雲の 実 体が 明
らか に な った の は1970年 代 で,可 視 域 の 偏 光 観 測か らそれ が 半 経 約1μm
の 濃 硫 酸 液 庸 と推 定 され た 。 そ の 後,金 星 探 査 機 が 中層 及 び 下層 大気 中の 雲
に つ い て よ り詳 細 な 観 測 を行 な った 。 しか し,こ れ らの 雲 の 上側 に ひ ろが る
haze(も や)層 に つ い て は,信 頼 すべ き観測 は 行 わ れて い な い ・
申 請 者 は,こ の よ うな 上 層 のhaze研 究 には,赤 外偏 光 観測 が 極 め て 有力
な 方 法 で あ る こ とに 着 目 した 。 なぜ な らば,濃 硫 酸 は 波 長3μm以 上 の 赤 外
線 に 対 して 大 きな 吸 収 を示 す の で 多重 散乱 の 寄 与が 少 な く,従 って 大 きな 偏
光 が 期 待 され るか らで あ る。 そ して,haze層 の 変 動 に 対 して も,赤 外 偏光
に は 変 化 が あ らわ れ る と考 え られ る。 し か し,い ま まで 金 星 の 赤 外偏 光 の観
測 は,数 も乏 し く,位 相 角 も限 られ,測 定 され た波 長 帯 もわ ず か で あ り・ そ
の よ うな デ ー タに もとず い てhazeを つ く る物 質 の組 成 が 論 じ られ て い る と
い う状 況 に あ った 。
申 請 者の 行 った 観 測 は,σ 』か ら1800に い た るほ とん どの 位相 角 に お よ び
短 い 期 間 内に 行 わ れ,多 くの 波 長 で の 広 帯域 及 び2.2μmか ら4.2μmに わ た
る狭 帯 域 の 偏 光 測 定 を 含 む もの で あ り,デ ー タは 豊富 で 系統 的 で あ る。 観 測
に 際 して は,金 星 は 明 るい 天 体 で あ るが 大 きさ を もつ こ と・ 金 星 は 天 球 」=を
黄 道 面 に 沿 って 動 き まわ るの で 多数 の比 較星 を 必要 とす る こ と及 び・ 偏 光 観
測 の 際 に 光 学 系 の 斜 反 射 を避 け る こ とに つ い て 十分 な注 意 が は らわ れ て い る・
測定 の 誤 差 は 測 光 観 測 に おい て1%以 下・ 偏光 観 測に お いて 約1%以 下で あ
り,申 請 者 の 観 測 結 果 は この 点 にお い て も極 めて 信 頼性 の 高い もの で あ る ・
観 測 結 果 の 要 点 は 次 の 通 りで あ る。
(1)測 光 観 測 。 波 長3.6μm,位 相 角270か ら940
(2)広 波 帯 偏 光 観 測 。 波 長2.25μm,3.8μm,5.0μm,位相 角18。 か ら
1710
(3)狭 波帯 偏 光 観 測,波 長2.2μmか ら4.2μmま で0.2μmご と,位 相 角18。
か ら171Q
これ らの結 果 は 今 後,金 星 の赤 外偏 光 の 観測 に おい て,っ ね に 参照 さ るべ
き もの と考 え られ る。
測 光 観 測の 結 果 は従 来 の もの と全 く異 って お り,金 星 大 気上 層 のhaze層
に よ る散 乱が 全 幅 射 強 度 の うらで,わ ず か な 寄 与 しか して い な い こ とを 示 し
て い る。 偏光 観測 の 結 果 は,(1}波 長2,2μmか ら4.2μmに か け て 偏光 の 鋭 い
波 長 依 存 性が あ り,そ の 極 大 は 波 長3.6μmな い し3.8μmで 起 る こ と,(2)偏
光 の 極 大 は 各 波長 と も位相 角goo付 近 で 極 大 とな り,波 長3.6μmで この値は
大 き く37%に も達 す る こ と,(3)波 長3.6μm及 び3.8μmで 偏光 は金 星 の 極
で 赤 道 よ り も大 きい こ とを示 して い る。 これ らの 結 果 は,光 学 的 厚 さの 小 さ
いhaze層 が 濃 硫 酸 の雲 の 上 に あ る とす る モ デルの 正 当性 を 明 解 に 証 明 して
い るo
申請 者 は,波 長3.6μm及 び3.8μmに お け る偏 光 の 大 きさが4。5日 な い し5
日の周 期 で 変 化 す る こ とを示 唆 す る デ ー タを 得 た 。 波長2.25μmの デ ー タ も
同様 の 傾 向 を示 して い る。 申請 者 は,こ の 現 象 を金 星 の 雲 にっ い て 従 来 観測
され た 他の 現 象 や そ の モ デル を参 照 しつ つ 考 察 し,そ の 原 因 を 確 定 す る に は
至 らな いが,い ず れ に せ よ金 星 の気 象 の理 解 す る上 で解 明 さ るべ き現 象 の一1
っ を加 え た と主 張 して い る。 申請 者 の観 測 は5周 期 程 度 の期 間で あ るが,変
動 の 位相 が 各 波長 で 一 致 して い る事 実 及 び 申 請 者 の 観 測 が 体 系 的 に精 度 よ く
行 な わ れ て い る ことか らみ て,そ の 主張 に は十 分 な根 拠 が あ り,金 星 大 気 の
研究 に新 しい 課題 を 提 出 した もの とい う こ とが で き る。
以上 の 通 り,申 請 者の 研 究 は金 星 の 雲の 研 究 にお い て重 要 な 知 見 と極 め て
興 味 あ る示唆 とを与 え た もの とい う こ とが で き る。
よ って 本 論 文 は・ 理 学博 士 の 学 位論 文 と して 価 値が あ る もの と認 め られ る 。
なお,主 論文及び参考論文 に報告されてい る研究業績を中心 とし・ これ に
関連 した研究分 野について試問 した結果,合 格 と認めた。
　ヒ　　 　　ヒバ　 むド 　　 　　　
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図 丁τ金 星の みカ・σの形 と視 野 め仁 置.
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